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La regulación de la longevidad es un mecanismo aun desconocido, pero sus rutas están conservadas en las diferentes 
especies. Nuestro grupo ha descubierto que la pérdida de función del gen sul-2, que codifica a una sulfatasa de hormonas 
esteroideas, hace que C. elegans sea más longevo, imitando a los nematodos a los cuales se les ha eliminado la línea 
germinal (1). 
 
Nuestra hipótesis de partida es que debe haber una sulfotransferasa cuya pérdida acumule hormona no sulfatada y el 
nematodo pierda ese aumento de longevidad en condiciones de falta de gónadas. ssu-1 es el único gen de C. elegans 
homólogo a la sulfotransferasa de hormonas esteroideas humana. 
 
Actualmente estamos retrocruzando esta cepa por una cepa silvestre para posteriormente poder realizar dobles mutantes con 
sul-2 y glp-1 (mutante carente de línea germinal) para comprobar si la mutacion en ssu-1 auprime la longevidad de sul-2 o/y 
gpl-1. Además, se realizó un ensayo de Termotolerancia a 35ºC para conocer si el mutante ssu-1 era sensible a altas 
temperaturas, ya que mutantes longevos (sul-2 y daf-2) son resistentes a éstas (2). Los resultados mostraron que el mutante 
ssu-1 tenía una tolerancia igual al silvestre, por lo que el método no servía para poder tener un fenotipo visible. 
 
Hemos estudiado si existen cambios de expresión del gen ssu-1. Este gen se ha descrito previamente que se expresa en las 
neuronas ámfidas ASJ (3). Hemos observado que en condiciones de falta de alimento no existen cambios en los niveles de 
expresión pero si hay un reducción en un fondo mutante sul-2. Esto nos lleva a pensar que podría existir una Inhibición por 
sustrato de la hormona sulfatada. La comprobación de esta hipótesis formará parte del trabajo a desarrollar. 
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